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Figure S1. Solventless LDI mass spectra of (a) PANI-ACN-1.5 and (b) PANI-ACN-24. The 






Figure S2. Solventless LDI mass spectra of (a) PANI-DMSO-1.5 and (b) PANI-DMSO-24. 
 
  
Figure S3. Solventless LDI mass spectra of (a) PANI-EtOH-1.5 and (b) PANI-EtOH-24. The 




Figure S4. Solventless LDI mass spectrum of PANI-Water. The inset shows enlarged part of 
the mass spectrum. 
 
 
